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' .. ; . . Missouri Botanical f;arden 
.-2lf:S. Towet' Grove· Avenue .· -· -
· ,, · ·St. Louis, _Missouri 63110 --· ' 
· Dear Mr.· ~Jtaven':° · ·. 
. . - . . .. •• 
._,· .t .. : • ·.-• 
. . ' "; . . ~ 
' • .. ,> • : ;. ' 
.. ' 
.'. '.- ·. 
·, ~ . . ·" -
:·Thank 'you· very _.,;,fer your recent :·e~~er .with.· your·~:.,· . '· . 
. thougbt.s ·cm: :t:he Saithsol1i•n Instf:tUtioa ~·the .pos• : .. ·, .. . : . . ·-: -
· slbl• 'r•~l~tioa ctf~·.Ue".In•tltute ·of.·lfQeum $erv1C&$.;'.: .-.-.... , '.-. ., __ , 
., I'• • •.., _' • • ·- ·.- "I,.~; • • : • • --~· '.• • • ,· ' • • •, I • •" 
1 
. · ·:·.·. - · •.. · •. I apPt~iat.~~Ahf~it!g ·70'11'. ·vi~s, especially aS:· ~tJley. - , -· · 
- . - perta.in to th• fJ.g.f!ft o~ natural history_ and .hop• vcwy . . . . 
> · .' · ~ -~--that ~ c;a~· cont_i~u this. dialogue· • .- As- .J $••te(l ,· : _" -.: 
· ·~·. . at t.he- ~se1111. Sel'rices lle>a?'d· l~cheon,.··I ·wiJ;l-.be- T•Ylw• . ~-:" ·';: . ~- , 
··. · · .. iag _all Fe4eral'-auseum prograas· over the ·next two :JNrs.· 
, ·,. · . . . , · 'Yt)'\lJ' ·_paritclpati~n in this proce-ss ·-.:ill ·be. •os"t· ·l!l•lco1ut. 
. ' ...,. .. . . ' .. ' - ~ . . . . . - ' ·-
. ' ... 
. ·,. :~· < .. -. ~,:~~gg,st- that: .. yo~' contae~ Ale~a~4~t--Cr--~,. of ay ·'. 
staff;· dUTing_ one of your trip$ te>, WaiJhington·. ·He ··wlll 
· ····be glacJ to ta1~ · furthe_l". witJi you~ · He cal\ ba- .n•dl•d at 
· the 'Subc~lttee on Edw:atton; Arts, 4nd ..ffUIQJli.ties'> . 
Ro~a· 42:2.8, ·Di1'ksen Building. Washin_gton; DC 20510 • .- ~s . : . · 
phone. nwaber is 202 ·224-1666. - · · · . · · ·. · · ·. · 
'-fith warm regard~. ' . ~· . 
. _. 
... Ever· ·si·ncerely ~·. '·, ' .- •• I 
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